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время находится в стадии реформирования.
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В системе высшего образования разных стран есть объединяю-
щий элемент – это широкий спектр общих проблем, стоящих перед 
каждым образовательным институтом. Высшее учебное заведение 
должно выполнять ряд функций: научно-исследовательскую, об-
разовательную, воспитательную. Высшая школа должна не только 
подстраиваться под экономическое, политическое положение сво-
ей страны, но и успешно конкурировать с другими, в том числе за-
рубежными, образовательными институтами. 
В свете освященной проблематики будет рассмотрен институт 
высшего образования в России и в США. Целью данной статьи яв-
ляется сравнительный анализ высших школ России и США. 
Рассмотрим формирование высшей школы в США, поскольку 
американская система высшего образования начала складывать-
ся раньше, чем российская. В 1642 г. был учрежден первый аме-
риканский колледж, преподавателями которого стали в основном 
выпускники Кембриджского университета [6]. Они стремились во-
плотить в данном колледже дух университета в своем националь-
ном понимании. Стоить отметить, что в американской системе выс-
шего образования сохранялось ограниченное участие государства 
в сфере образования, автономия, элитарный характер. Таким обра-
зом, в своих истоках система высшего образования США наследует 
традиции английских университетов, обладающих самостоятель-
ностью и развивающихся независимо от государства [6]. 
К 1820 г. в США работало около сорока частных колледжей. 
В этот период начинает складываться система идей относитель-
но того, что есть образование, и как оно должно функциониро-
вать. Так, например, постепенно начинает вырабатываться такой 
важный принцип, функционирующий в высшей школе США, как 
стремление развить индивидуальные склонности и способности 
студента.
В XIX веке начинает формироваться практика финансирования 
высших американских школ крупными монополистами, закрепив 
в системе высшего образования США доминирование частного сек-
тора. В качестве примера можно привести Чикагский университет, 
который был создан при финансовой поддержке нефтепромыш-
ленника Дж. Рокфеллера [2; 5]. 
В середине XX века соперничество в области освоения космоса 
между СССР и США определило необходимость реформирования 
сферы профессионального образования. Реформы в сфере высшего 
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образования в США были в основном ориентированы на развитие 
научных исследований студентов. В высших учебных заведениях 
в добавление к четырехгодичной бакалаврской ступени, где студен-
ты изучали проблематику и методологию естественных и гумани-
тарных наук, получая, таким образом, широкое образование, была 
создана магистерская программа и аспирантура, ориентированные 
уже на научную деятельность студента в узкой сфере. 
На современном этапе ряд высших учебных заведений США 
по результатам мировых рейтингов считаются самыми эффектив-
ными. Рейтинг ТОП-10 лучших ВУЗов мира 2016–2017 года демон-
стрирует качественное отличие американской системы высшего 
образования по всему миру. В данном рейтинге шесть первых мест 
из десяти занимают именно американские вузы: Калифорнийский 
технологический институт, Стэнфордский университет, Масса-
чусетский технологический институт, Гарвардский университет, 
Принстонский университет, Калифорнийский университет в Берк-
ли, Чикагский университет. 
Высшие учебные заведения США выпускают специалистов 
с высоким уровнем подготовки. В университетах США сохрани-
лась направленность на узкую специализацию, что гарантирует 
высокий профессионализм выпускников. В сою очередь высокая 
заработная плата преподавателей университетов и академическая 
занятость в объеме 5–6 часов в неделю позволяет свободно зани-
маться научной деятельностью.
Обратимся к российской системе высшего образования. Мо-
сковский университет, созданный в 1755 году, был всесословным, 
и что характерно в целом для русской системы высшего образова-
ния демократичным [1]. 
Во второй половине XVIII века началось активное развитие 
высшего образования в России, где значительна была контроли-
рующая роль государства. В начале XX века, после Октябрьской 
революции, складывалась новая стратегия в развитии высшего об-
разования: упразднение частного образования, подготовка специа-
листов в необходимых для развития страны областях. К 70-м годам 
XX века по численности студентов Советский Союз превосходил 
многие страны. 
В конце XX века в российских университетах наблюдается про-
цесс внедрения частного капитала в развитие высшей школы: соз-
даются негосударственные вузы, разрешен прием студентов на вне-
бюджетные места.
В 2003 году Россия подписала Болонское соглашение, тем са-
мым присоединившись к Болонскому процессу, процессу сбли-
жения и гармонизации систем высшего образования стран Ев-
ропы [4]. Цель Болонского процесса состоит в создании единого 
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европейского пространства высшего образования. Россия присо-
единилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года (Берлин, 
встреча министров образования стран Европы). Так, в 2007 г. был 
введен единый государственный экзамен для выпускников сред-
ней школы, явившийся условием поступления в вузы.
Система высшего образования в России сегодня находится 
в стадии серьезного реформирования и уже начинает демонстри-
ровать определенные достижения. Свидетельством этого является 
позиционирование российских университетов в мире, вхождение 
в мировые рейтинги.
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